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Научноклинический и образовательный центр
«Лучевая диагностика и ядерная медицина» медицинского факультета
СанктПетербургского государственного университета
В 2012 году на медицинском факультете СанктПетербургского государственного университета открылся Научноклиничес
кий и образовательный центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина», директор профессор Т. Н. Трофимова.
В настоящее время Центр предоставляет широкий спектр образовательных услуг: циклы профессиональной переподготовки,
циклы повышения квалификации различной продолжительности, посвященные вопросам ультразвуковой диагностики, традиционной рентгеноди
агностики, КТ, МРТ, ПЭТ, мастерклассы, выездные циклы, обучение в клинической ординатуре и интернатуре. Большое внимание уделяется ос
воению слушателями и ординаторами практических навыков. Базами НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина» являются более 15 ве
дущих лечебных учреждений города. Центр активно принимает участие в сетевом взаимодействии научных и учебных заведений
СанктПетербурга, в частности с Первым СанктПетербургским медицинским университетом им. акад. И. П. Павлова, Федеральным центром вы
соких технологий в хирургии, Алмазовским центром, НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова. Теоретическая часть преподается во вновь открытом Учеб
ном и инновационном центре «Радиология», расположенном по адресу ул. акад. И. П. Павлова, д. 9а, на базе Института мозга человека им.
Н. П. Бехтеревой РАН. Преподавание ведется в новых, хорошо оснащенных помещениях — аудиториях, двух компьютерных классах, в том числе
с использованием рабочих станций (SECTRA, Швеция).
В 2014 году Научноклинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина» совместно с ESR проводит серию об
разовательных семинаров. Так, 23–24 мая 2014 года состоится двухдневный образовательный семинар ESSR Sports Imaging Subcommittee, пос
вященный лучевой диагностике заболеваний верхней конечности (руководитель проф. И. Крамер), 10–11 октября 2014 года — программа STAR
(руководитель проф. Г. Рингерц).
Подробную информацию можно получить на сайтах медицинского факультета СПБГМУ http://med.spbu.ru и сайте НК и ОЦ «Лучевая диагнос
тика и ядерная медицина» http://spb.radiomed.ru.
Для участия в профессиональных образовательных программах необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8 (905) 2880217
+7 921 3729676
эл.адрес: uradiologiya@bk.ru
Приглашаем к сотрудничеству!
